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Era el curs 1999-00, un canvi radical per a mi perquè em nomenen a l’EAP de 
l’Alt Camp, canvi de feina, canvi de companys de treball, canvi de context… No 
tenia cap vincle ni coneixia la comarca, ni els centres, ni tan sols si m’agradaria la 
nova feina que iniciava. 
Quan vaig entrar per primer cop a l’Institut Narcís Oller, per aquella portalada 
de fusta, el vestíbul i l’escalinata tan immensa, és com si m’haguessin traslladat a 
una altra època. El primer any em costava localitzar en l’espai i el temps un alumne 
o un professor, sort en tenia de les persones tan amables de consergeria, l’Anna i 
la Joana, i de les estones de coordinació que tenia amb el Joan i l’Anna i més tard 
també amb la Montse per establir criteris de cara a organitzar la diversitat, cercant, 
el què i el com, de cara a ajudar l’alumnat amb més necessitats.
Recordo, en aquests principis, la Carmen, en Paco i el Xavier, conjuntament amb 
l’inspector Sr. Barrado, els inicis i posada en marxa de la primera UEC Municipal 
Casa Caritat. 
La tasca d’orientar l’alumnat, ajudar-los a descobrir les seves potencialitat i 
interessos, les entrevistes amb les famílies i els tutors, per facilitar eines de canvi 
i millora, cada cop feien la meva feina més apassionant. A la vegada era un repte 
personal que m’obligava a adquirir coneixements i habilitats per millorar la tasca 
del dia a dia.
Tinc un bon record de la implicació de tot el professorat en les setmanes cul-
turals on m’oferien col·laborar en algun taller, també les activitats dins del PAT que 
l’Empar i l’Ester setmanalment elaboraven, i les taules rodones i xerrades que es 
preparaven amb la col·laboració de l’AMPA.
Tampoc puc oblidar les bones estones d’aniversaris, la festa de primavera, les 
festes de jubilacions, la paella al pati i, per què no?, la típica calçotada tradicional 
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en alguna masia, les classes al carrer, la il·lusió d’estrenar un institut nou i tantes 
coses més…
A mesura que anaven passant els cursos, el coneixement de l’entorn, de les 
persones, de la meva feina, anava fent créixer en mi, més il·lusió i ganes, diria que 
“començava a enamorar-me d’aquella terra, de la seva gent, i de la meva nova 
professió”. 
Un fet que va marcar la meva concepció d’escola va ser quan es va implantar 
l’USEE al Narcís Oller amb la col·laboració de l’inspector Sr. Roig. L’aprenentatge que 
vam fer plegats, i la possibilitat de participar en un grup de treball al Departament a 
Barcelona amb el director Xavier i la Rosa, cap d’estudis de l’ESC Eladi Homs, van 
ajudar-nos molt. Els començaments no van ser fàcils, però la gran professionalitat 
de la Carme, l’Eva, la Mercè, la Txell, la Laura, la Marina, la Montse, la Roso, la Teresa, 
l’Anselm, la Candela, l’Albert, el Jordi, el Marcel… i d’altres que colze a colze inten-
taven construir maneres de treballar amb tot l’alumnat dins les aules.
Més endavant, amb l’equip directiu vam anar a exposar la nostra experiència a 
diferents indrets de Catalunya i a nous instituts on es creaven USEE.
També vam tenir l’oportunitat d’entrar a formar part d’un treball de recerca 
a la UB sobre l’índex per la inclusió, un document traduït al català que s’utilitzava a 
30 països del món i volien experimentar-ho a Catalunya. Durant tres cursos vam 
treballar els materials amb una comissió de professors fora de l’horari laboral.
Com a conclusió, puc dir que la meva estada a l’Institut no em va deixar indife-
rent, i ara, des de l’enyorança, contemplo el record amb molt d’afecte i quan veig el 
camí recorregut sento la satisfacció d’un passat que encara es fa present.
Felicitats pels 60. Seguiu com sou, i per molts anys!
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